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Cover Photo. Fluorescent microscopy of Nicotiana benthamiana cell nuclei after transient expression of a GFP tagged NAC transcription factor showing
GFP florescence (left panels), DNA specific DAPI staining (middle panels) and the merged image of the DAPI-stained nuclei and the GFP stained proteins
(right panels). The top set shows expression of the transcription factor (TIP) alone and the lower set shows the effect of co-expression of the transcription
factor with Turnip crinkle virus coat protein, which appears to prevent migration of the transcription factor to the nucleus. This protein–protein interaction
correlates with the ability of Arabidopsis carrying the HRT gene to mount a specific resistance response to the virus infection. See Ren et al. in this issue.
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